














貸 出 冊 数
3 冊 以 内



























































































































































































相互利用サービス（Inter Library Loan / ILL）
　図書館・情報センターでは、文献・資料や情報調査などに関する質問に
お応えしています。「文献の探し方がわからない」、「調べ方がわからず困っ
ている」、「探している資料が図書館にない」など、わからないことがあれば、
カウンターでご相談ください。
探している文献が図書館・情報センターで見付からないとき、そのまま諦め
てしまってはいませんか？そんなときは、図書館・情報センターを通じて他の大
学図書館や国立国会図書館から文献を取り寄せるサービスがあります。それ
が相互利用サービス（ILL）です。相互利用サービスでできることは、文献の複
写依頼、図書の貸借、他大学図書館等の訪問利用です。
レファレンス
館内案内図 （2階） レファレンス・相互利用
⑤ 新着図書
レファレンス、貸出返却、文献複写依
頼、学外者の利用受付など、図書館サ
ービスの総合窓口です。メディアステ
ーションや情報検索コーナーの利用手
続もこちらです。
① カウンター
貸出手続をしないで資料を館外へ持ち
出そうとすると、アラームが鳴りゲー
トが閉鎖されます。
② ＢＤＳ（ブック・ディテクション・システム）
③ 掲示板
④ 展示ケース
⑬ 本学教員著書
⑮ 参考図書
⑯ AVコーナー
講義・演習等にかかる課題作成、情
報検索、自習等のために利用できま
す。利用時間は4時間以内です。利用
希望者は事前にカウンターで手続を
してください。
⑰ メディアステーション
講義・演習等にかかる課題作成、情
報検索、自習等のために利用できま
す。利用時間は4時間以内です。利用
希望者は事前にカウンターで手続を
してください。
⑱ 情報検索コーナー
⑭ 新着雑誌
⑨ 新書・文庫
⑦ 大型図書
⑧ 一般図書
⑥ 検索(OPAC)・
　 ABC(図書自動貸出返却装置)コーナー
検索用端末は2階に4台、1階に2台設
置しています。所蔵資料をオンライン
で検索できます。また、ABCを2台設
置していますので、利用者自身で図書
の貸出・返却手続ができます。
⑩ 新聞コーナー
⑪ 絵本
⑫ 白書・地図
ラスキン文庫、和田文庫等が配架さ
れています。閲覧希望者は、所定の
申込用紙に必要事項を記載し、カウ
ンターに提出してください。
⑳ 貴重書庫
A. 研究紀要
B. ①高坂文庫
②木村文庫
③マイクロフィルム
④白書（バックナンバー）
C. 新聞バックナンバー
集密・図書．図書
集密・雑誌．製本雑誌
⑲ 集密書架
所蔵資料を活用して調査・研究を行う
場合に利用することができます。
個人研究コーナー（キャレル）
利用希望者は、事前にカウンターで手続
をしてください。
 マイクロフィルムコーナー
グループによる学習・研究等に利用で
きます。利用時間は4時間以内です。
代表者は事前にカウンターにある申込
用紙に必要事項を記入してください。
グループ学習室
館内案内図 （1階）
閉館時および休館日に貸出図書を返却す
る場合に利用してください。
ブックポスト
情報検索
コーナー
新聞コーナー
新着雑誌 AVコーナー
参考図書
メディアステーション
閲覧席
図書館・情報
センター長室
事務室
EV EV
入口（エントランス）
検索
コーナー
北棟2階
展示ケース
BDS
掲示板
大型図書
技術・工学
産業
言語
文学
新書・文庫
芸術・美術
検索
コーナー
コピー機
カラー
コピー機
閲
覧
席
閲
覧
席
西
棟
2
階
カウンター
①
②
⑥
⑥
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩
⑭
絵 本
⑪
本学教員著書
⑬
白書・地図
⑫
⑮
⑮
⑯
⑰
⑱
④
③
閲覧席 個人ブース
